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Le Comité des finances et le Conseil du CERN se réunissent les 18, 
19 et 20 juin. Deux points en particulier de l’ordre du jour concernent 
la politique du personnel : la Caisse de pensions et les changements 
au Chapitre 3 des Statut et Règlement du personnel (heures de 
travail, voir Echo N° 55). Il y a également une présentation du plan 
à moyen terme 2009–2013 de l’Organisation.
A l’heure ou nous mettons sous presse le résultat des délibérations 
ne nous est pas encore connu et rien de positif concernant les 
pensions n’a encore été décidé.  Plus d’information sera donnée 
au Conseil du personnel le 1er juillet, qui est ouvert à tous les 
membres du personnel, ainsi que dans le prochain Echo.
STOP PRESS
 
Finance Committee and CERN Council are meeting on 18, 19 
and 20 June. Two points in particular on the agenda concern staff 
policy: the Pension Fund and the changes to Chapter 3 of the Staff 
Rules and Regulations (working hours, see Echo no. 55). There 
is also a presentation on the medium-term plan 2009-2013 of the 
Organization.
 
As we go to press the results of the deliberations are not yet known 
and nothing positive concerning pensions has been decided. More 
information will be given at the Staff Council meeting on 1 July, 
which is open to all staff members, and in the next Echo.
Conseil : Si tu veux faire quelque chose, trouve un 
moyen, si tu ne veux rien faire, cherche une excuse.
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
Les modalités d’utilisation des véhicules (CERN ou 
véhicules privés) sont décrites dans les circulaires 
administratives Nos 4, 14 et 20. 
 
Vous trouverez, en fin d’article, des extraits posant les 
principes fondamentaux qui régissent l’utilisation des 
véhicules dans le cadre de vos fonctions.
Ces extraits appellent quelques précisions de la part de 
l’Association du personnel.
1. Sur les règles :
Les trajets entre le domicile et le CERN peuvent être réalisés 
en voiture, en moto, en vélo ou à pied. Tous les membres 
du personnel sont alors couverts en cas d’événement 
accidentel (dégâts corporels uniquement). En effet : 
« Est présumé professionnel, tout accident contracté par un 
membre du personnel sur le trajet pour se rendre au lieu de 
travail ou en revenir (« accidents de trajet »), y compris les 
détours ou interruptions dus aux nécessités essentielles de la vie 
courante ». (CA 14 26.2.1) 
En cas d’accident, le formulaire « Rapport interne 
d’accident » permet d’informer tous les services nécessaires, 
conformément au Code de sécurité A2 ; ce formulaire 
est disponible sur EDH, à l’adresse : https://edh.cern.ch/
Document/Accident/. Ce rapport doit être distingué de la 
« Déclaration d’Accident », Formulaire HS 50, à établir lui 
aussi aux fins d’assurance, en cas de blessures. 
L’utilisation des véhicules CERN doit se faire dans le cadre 
strict et unique décrit par les circulaires administratives et 
c’est un point qui doit être absolument respecté.
 
Toute utilisation à des fins personnelles est donc à 
proscrire.
2. Sur les évolutions possibles :
L’Association du personnel pense que les circulaires 
doivent évoluer, afin de mieux  correspondre à la réalité 
des besoins du service.
Il apparaît en effet que :
• l’utilisation des véhicules privés doit être rendue plus 
flexible, notamment dans le cadre des besoins du service 
de Piquet ;
• l’assurance CASCO doit ainsi être étendue à une 
assurance multirisque ;
•  enfin l’indemnité kilométrique doit être réévaluée, 
tenant compte de la hausse sensible des services au 
véhicule et du prix des carburants.  
Ces trois points constituent les positions que l’AP  défend 
dans la concertation avec la Direction.
Si vous avez des suggestions et si vous souhaitez avoir 
plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 
staff.association@cern.ch.
**************************************
Extraits des articles des circulaires en vigueur :
  
CO 4 - CONDITIONS DUTILISATION PAR LES 
MEMBRES DU PERSONNEL DU CERN DES 
VEHICULES APPARTENANT AU CERN OU PRIS EN 
LOCATION PAR LUI
« Les véhicules CERN sont mis à la disposition des membres 
du personnel dans le cadre de leur activité au CERN et pour 
un usage exclusivement officiel.  L’utilisation à des fins 
personnelles est strictement interdite.  Toute utilisation d’un 
véhicule CERN doit être autorisée par le Chef de Département 
auquel  le véhicule est attribué.  (CO 4 II. 3&4)
En cas de retrait du permis de conduire national, l’autorisation 
de conduire au CERN devient automatiquement caduque. 
L’intéressé est tenu d’en informer immédiatement le Service 
des Relations avec les Pays-hôtes et a l’interdiction absolue de 
conduire un véhicule CERN.  (CO 4 III.10) »
CA 20 - UTILISATION DES VEHICULES PRIVES POUR 
LES BESOINS DU SERVICE
« Si, pour les besoins du service, l’Organisation autorise 
l’utilisation d’un véhicule privé, elle l’assure et verse une 
indemnité de 0,65 FS par kilomètre ».  L’Organisation prend en 
charge uniquement l’assurance CASCO complète du véhicule. 
(CA20 I.1) 
L’utilisation d’un véhicule privé pour les besoins du service est 
subordonnée à l’autorisation du Chef de Département. (CA20 
I.2.)
L’utilisation pour les besoins du service d’un motocycle d’une 
cylindrée de 100 cm3 ou plus est défendue pour des raisons de 
sécurité. (CA20 I.4.) »
Utilisation des Voitures CERN ou privées 
pour les besoins du service :
Règles ? Perspectives.
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The conditions for use of vehicles (CERN or private 
vehicles) are laid down in administrative circulars 
nos. 4, 14 and 20.
At the end of this article you will find extracts from 
these circulars which set out the fundamental principles 
governing the use of vehicles within the framework of 
your work. 
These extracts call for further explanation by the Staff 
Association.
1. Concerning the rules:
Journeys between home and CERN can be made by car, 
motorcycle, bicycle or on foot. All staff members are thus 
covered in the event of an accident (physical injuries only). 
Indeed, “shall be deemed to be occupational, accidents suffered 
by a member of the personnel during journeys to or from the 
work place (“commuting accidents”), including detours or 
interruptions in the journey for essential everyday purposes”. 
(AC 14 26.2.1)
In the event of an accident, the Internal Accident Report 
form allows all the necessary services to be informed, 
in conformity with the A2 Safety Code. This form is 
available on EDH, at the web address: https://edh.cern.ch/
Document/Accident/. This report should be distinguished 
from the Accident Declaration form HS 50, also to be filled 
in for insurance purposes, in the event of injury.
CERN vehicles must be used in the strict and unique 
framework described in the administrative circulars and 
this point must be fully respected.
All use for personal reasons is thus prohibited.
2. Concerning possible evolution:
The Staff Association believes that the circulars should be 
revised, to better correspond to the needs of the service.
Indeed it would appear that:
• the use of private vehicles should be made more flexible, 
in particular in the framework of the needs of stand-by 
duty;
•  the CASCO insurance should thus be extended to give 
comprehensive insurance cover;
• finally, the distance allowance should be reassessed, to 
take into account the significant increase in the price of 
petrol as well as the cost of servicing the car. 
These three points make up the positions that the Staff 
Association is defending in their discussions with the 
Management. 
If you have any suggestions or wish to receive further 
information, do not hesitate to contact: 
staff.association@cern.ch.
**************************************
Extracts from articles in the circulars in force:
  
CO 4 – CONDITIONS FOR USE BY MEMBERS OF THE 
CERN PERSONNEL OF VEHICLES BELONGING TO 
OR RENTED BY CERN
“CERN vehicles are provided to members of the personnel 
within the framework of their work for CERN and solely for 
official use. Use of such vehicles for personal reasons is strictly 
forbidden. Any use of a CERN vehicle shall be authorized by the 
Leader of the Department to which the vehicle is allocated.  
(CO 4 II. 3&4)
If a national driving licence is withdrawn, the CERN driving 
authorization automatically becomes invalid. The person 
concerned shall immediately inform the Relations with the Host 
States Service of this withdrawal and will be strictly forbidden 
to drive a CERN vehicle  (CO 4 III.10).”
CA 20 – USE OF PRIVATE VEHICLES FOR OFFICIAL 
DUTY
“If, for purposes of duty, the use of a private vehicle is authorized, 
the Organization shall insure it and pay an allowance of 0.65 
CHF per kilometer”. The Organization only takes out a complete 
“CASCO” insurance of the vehicle. (CA20 I.1) 
The use of a private vehicle for official duty is subject to 
authorization by the Department Leader (CA20 I.2.)
For safety reasons, a motorcycle with an engine capacity of 100 
cc or more shall not be used on official duty. (CA20 I.4.).”
Use of CERN or private vehicles for official duty:
Rules? Perspectives.
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to willingness and competence of a 
couple of members. Please think to 
ask what help you can give the Club 
too - all of us!
The 2004 RS 400 and the 2008 SL 16 
catamaran
This fortnight’s message is really 
just a reminder that the season is 
approaching mid-point, not that 
many tests have been taken so far, 
and we must not waste the best of 
the weather. Think to enrol: students 
ask your teachers how near to the test 
you are and they will sign you up 
with an examiner. Others, maybe you 
have done your requisite Thursday 
outings, your Q-boat shifts, your 
Harbour Introductory Tour, and you 
feel confident with that minumum 
four knots.
A final reminder that more regattas 
coming up, that the Yngling and 
dinghy Match-Racing over a whole 
weekend (well, for those of us who 
are not eliminated) needs a certain 
amount of planning and training, 
and that your regular Thursdays are 
always there to fine-tune participation 
in Club events. Don’t miss the regular 
Thursday follow-on too: a meal and 
drink at our Buvette - see you there!
All photos John Fullerton - the RS 500
CLUBS
YACHTING
Dinghies and catamarans all active
Good weather (mostly) and warmer 
water has brought the Club smaller 
boats out in force, most evenings, 
both lessons, practice and private 
outing by license-holders already.
This is of course a “demonstration 
photo” and your expert trapeze artist 
knows that his body should form a 
more or less straight line extending 
from the deck (and therefore equally 
vertical, as the boat would be heeling 
much more in reality). But that is 
also what lessons are for, learning 
technique, practising towards that 
elusive win in a regatta, fine-tuning 
the spinnaker, meeting crews.
And don’t let the new RS make us 
forget the “old” (by four years) RS 
400. Of course the 500 is not at all an 
“updated latest model” of the 400: 
it is a class in her own right, fulfils 
different needs and is, John says, 
more like a new adaptation of the 
Xenon, new in 2007, with which she 
shares hull configuration.
It is good to report that all courses are 
going well: Ynglings started earlier 
and the dinghies and catamarans 
were also on schedule. The GibSea 
ran into a technical problem with the 




Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre




Scarlatti, Bach, Beethoven, Brahms
* * * * *




W.A. Mozart,  R. Schumann,  
Strawinsky, Karayev
Hassanova, Alizadeh
* * * * *
Lundi 7 juillet à 20 h 00
HAYDN BARYTONTRIO
BUDAPEST
(baryton = guitare ancienne à 17 cordes)
avec
Balázs Kakuk, gambiste
Anna Magdaléna Kakuk, violoniste
András Kaszanyitzky,violoncelliste
Au programme
J. Haydn, A. Lidl, 
J. Burgksteiner, L. Tomasini
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com
et sur les sites : www.whys.org et  
www.agendadegeneve.ch
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La coupe de printemps d’orientation 
organisée par le club d’orientation 
du CERN depuis le 12 avril vient de 
se terminer ce week-end après huit 
épreuves âprement disputées. Ces 
huit courses disputées sous la pluie, 
dans le froid ou alors sous un chaud 
soleil auront attiré à chaque fois plus 
d’une centaine de participants dans 
les forêts des alentours.
La dernière épreuve était organisée 
au Mont Mussy sous la forme d’une 
course à boucles, chaque candidat 
devant effectuer deux petits parcours 
différents. Les récentes pluies et 
le froid ambiant ont donné à cette 
course un parfum de fin d’hiver, mais 
les quelques courageux qui se sont 
déplacés ont apprécié les parcours 
proposés tout en maudissant la boue 
qui les ralentissait dans leur course !
Les classements généraux prenant en 
compte les 5 meilleurs résultats de 
la saison ont motivé la plupart des 
concurrents de la coupe de printemps 
et la photo ci-dessous montre quelques 
un des lauréats de chaque catégorie.
La course d’orientation est souvent 
une affaire de famille, comme le 
montrent ces résultats : les enfants 
Perini, Elisa et Janne, remportent les 
2 premières places de la catégorie 
FC. Les frères Haider quant à eux 
sont 3ème du FC (Konstantinos et 
Christopher), 1ère du TC (Alexander 
avec son ami Giorgio) et leur maman 
Eugenia termine 5ème du TC. Enfin, 
la famille Williams termine 2ème du 
FM avec Odysseas, 3ème du TM avec 
Themis et les deux parents figurent 
dans le classement du TM. Félicitons 
également Alexandra Joho qui 
remporte facilement la catégorie FM, 
notons la constance de Ji-Yun Baek 
CLUB ORIENTATION
La finale de la coupe de printemps
PETANQUE
Notre concours interne “Challenge 
Claude Carteret” aura lieu le jeudi 
26 juin 2008 à 17 h 30 sur les terrains 
du Club (quelque soit le temps, un 
repli en couvert étant prévu en cas de 
mauvais temps).
Bienvenue à tous les amateurs de 
pétanque, adhérent ou pas.
Merci de confirmer votre participation 
par téléphone ou e-mail à:
Parick Durand : 75782 / 164794
Claude Cerruti : 75782 / 163971
Claude Jouve : 73270 / 160650
toujours bien placée dans le FM et 
encourageons le jeune Cédric Wehrlé 
3ème du TC juste 2 points derrière 
Carlo Milan, un grand habitué. Dans 
les catégories TM et TL, la bataille 
fut rude mais les experts Roman 
Gorbonosov (TM) et Jürg Niggli 
(TL) n’ont laissé aucunes chances à 
leurs adversaires. Jaakko Koivuniemi 
(2ème TM), Nils Nedfors (2ème TL) et 
Berni Wehrlé (3ème TL) complètent 
les podiums.
Si vous voulez participer ou au moins 
essayer une fois ces épreuves sportives 
proches de la nature, sachez que 
notre prochaine épreuve est prévue 
samedi 30 août pour la première des 
huit épreuves de notre future coupe 
d’automne 2008.
Notre site Internet (http://cern.ch/
club-orientation) vous donne toutes 
les informations, résultats et photos 
sur toutes nos manifestations et une 
liste de diffusion est également à votre 
disposition pour rester informé.
A très bientôt,
Le Club d’Orientation du CERN




Michel Cohen, professeur de hatha 
yoga et stretching, propose deux 
stages d’été de gymnastique évolutive 
et yoga (1 heure de cours par jour):
– du 30 juin au 4 juillet de 12 heures 30 
à 13 heures 30
– du 7 au 11 juillet de 18 heures à 
19 heures
Les cours ont lieu dans la salle des 
clubs, à l’entresol du restaurant No  2, 
Bâtiment 504, excepté celui du 30 juin, 
qui aura lieu dans la “pump room”, 
Bâtiment 216–R–401. Les inscriptions 
se font directement auprès du 
professeur (michco@infomaniak.ch) 
ou de Cécile Granier (cecile.granier@
cern.ch, tél 74469).
Prix pour la semaine : 75 CHF.
N. B. Ces stages sont accessibles aux 
membres du club de yoga et aux 
membres du personnel CERN. 
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CLUBS INTERFON
INTERFON
Assemblée générale de la Coopérative
Mardi 24 juin à 17 h 30
au Siège Social – 60, rue Clément ADER
St-Genis-Pouilly
Ordre du jour
– Election du président de séance
– Approbation des C.R. des A.G. du 19.06.2007
– Rapport moral de l’activité 2007
– Présentation des comptes de l’année 2007
– Renouvellement du tiers sortant
– Questions diverses
Cette Assemblée générale sera close par une dégustation de 
différents vins rosé, sortis de la Cave Interfon.
* * * * *
Info à nos sociétaires de Haute-Savoie
Vous êtes près de 700 sociétaires à habiter la Haute-Savoie 
Un grand nombre d’entre vous ont souscrit une assurance 
complémentaire à notre Mutuelle. Mais avez-vous pensé aux 
autres avantages offert par votre carte d’adhérent ? Quelques 
exemples :
– De meilleurs prix pour votre fuel domestique négociés avec 
la société AVIA.
– Des réductions à la Boîte à Outils et chez SAMSE dans leurs 
différents magasins d’Annemasse, St Julien, Annecy.
– Des prix négociés dans les agences Point S d’Etrembières 
(ch. de la Digue) ou de Scionzier (Z A E du Bord de 
l’Arve).
– Des réductions sur les Cuisines AVIVA à : Annecy, Ville la 
Grand, Thonon-les-Bains.
– De nombreux artisans, partenaires d’Interfon, disponibles 
près de chez vous ou disposés à se rendre.sur vos chantiers, 
vous faisant bénéficier de prix préférentiels.
Demandez à notre bureau du CERN ou celui du Technoparc, la liste 
de nos partenaires. Ce document se trouve également sur notre Site 
internet 
www. interfon-coop-mut.com
* * * * *
La Ferblanterie gessienne propose ses services à nos 
sociétaires à des tarifs préférentiels : 
– Couverture de toitures en tuiles (toutes tuiles)
– Couverture à joint debout (cuivre ou zing)
– Zinguerie et habillage (tous métaux)
– Fenêtres de toit (agréé par la marque VELUX).
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de13h00 à 16h00)
– Permanence de la Mutuelle chaque jeudi (13h00-16h30)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
– e-mail : interfon@cern.ch
– www. interfon-coop-mut.com
Salle du Conseil/Council Chamber
 
Mercredi 2 juillet 2008 à 20 h 30
Wednesday 2 July 2008 at 20:30
Sliding Doors
 de/by: Peter Howitt (UK, 1998) 99 min.
avec/with : John Lynch, Jeanne Tripplehorn, Zara Turner, 
Douglas McFerran, Gwyneth Paltrow, John Hannah
Arriving at work one morning, Helen discovers that she 
had been unjustifiably sacked from her PR job. She is 
returning home when an amazing thing happens, time 
reverses itself for a few seconds and a second version of 
herself is created. In one reality Helen catches the tube 
train, meets James and arrives home to find her loathsome 
Lothario lover Gerry cheating on her with his ex-girlfriend 
Lydia. In the other reality, Helen misses the tube train, gets 
mugged, goes to hospital and eventually arrives home to 
find Gerry alone in the shower. The two realities move 
forward in tandem; in one Helen leaves Gerry and forms 
a happy, new, loving relationship with James; in the other 
Helen’s live becomes more and more wretched as she takes 
on two jobs to support her worthless, cheating boyfriend 
as he supposedly writes his novel but in fact carries on a 
torrid affair with Lydia...
Helen vit à Londres une existence sans histoire avec son amant 
Gerry. Jusqu’au jour où elle est renvoyée de son travail dans 
une maison de publicité sous un prétexte futile. Alors qu’elle 
s’apprête à rentrer chez elle, elle rate une rame de métro et on 
annonce une interruption du trafic. En voulant prendre un taxi, 
elle se fait agresser puis voler son sac et se retrouve à l’hôpital. 
Mais – l’histoire se dédouble à partir de cet instant – si elle avait 
pu prendre le métro, elle aurait fait la connaissance de James, 
qui avait ramassé la boucle d’oreille qu’elle avait perdue dans 
l’ascenseur, en quittant l’immeuble où elle travaillait. Si Helen 
2 rentre à l’impromptu chez elle pour découvrir Gerry dans 
les bras de sa maîtresse, Lydia, Helen 1 ne se doute pas de son 
infortune et Gerry, qui est venue la voir à l’hôpital, tente bien 
que mal, de lui remonter le moral...
English dialogues with French subtitles
Version originale anglaise sous-titrée en français
Entrance : 2 CHF Projection à partir de DVD
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
 
